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試験車両の諸元
車両寸法 20× 2.8 × 4.1m
最高速度 100km/h
主電動機方式・出力 誘導電動機　95kW× 2台
燃料電池方式・出力 固体高分子形　65kW× 2台
蓄電池方式・容量 リチウムイオン二次電池　19kWh
水素タンク容量・圧力 270リットル、35MPa
JR 東日本の燃料電池ハイブリッド鉄道車両の構造
JR東日本資料より作成
